















1号 〈女が働くこと〉 ￥200 干200
・立礼 次が働くこと 十公谷みよ「ほか
・Yt料|助( !;c l ;t ì邑 f~ lIl~ か
・rnI桜，vi.J作 JU列きを調査して
2号 〈女性と能力〉 ￥200 干200
.，制作 {州(!;c'rl:のJ也1立li可l二をめぐって

























・澗N ちまたから比た I EIF~ !t-'ll人年
・ティーチイン IEiド奈川人年とメキシコ集会













・概説 !;c (-労働市場の現状 正木l紅子
・論文 女'ド|ごと、|土専門椴 天野正子




- 文化人 w.手からはた 11 -1誌の結~~・十Il父 iC )，":リ1
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表 1 地方社会教育活動費補助会事業の変更 (51年度との対比)
昭和 51 年度事業 昭和 52年度事業
-青年学級等青年教育振興費(青年学級・青年教室) 白星教育学習事業費(青学期・帯鮭)
高齢者教室開設費 同 上 (高齢者教室)
-婦人学級・家庭教育学級 同 上 {婦人学級・家庭教育学級・乳幼児学級)軍
-成人大学講座 同 上 (成人大学講座)
生涯教育地域活動促進費(青少年地域活動・PTA地域活動燃














事 業 名 事 業 (7) 内 制t旬T 事業の規模
補助金額
最低額最高額





(3)婦人学級 婦人を対象とし.待人教育に関する学習を行う の人数は20人 5万円
事業。 以上とし，上間年はで
間学時習時
(4)家庭教育学級 親及び家育庭教関育すに学関心を持行つ成人を対象とし. 20 間以 5万円家庭教に る習をう事業 あること。
(5)乳幼児学級 乳幼す児を学もっ殺を対、事象に，乳幼児期の家庭教育に関る習を行7 業 5万円
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表 5 目黒区主婦大学講座 10年のあゆみ
年度 文学(参加数) 政治・経済・教職など 法律・公害など 特別活動ほか
文学に表われた婦人 政治と経済 婦人と法律 国会見学
43 
(280人) おかあさんの百年史f量 (135人) 婦人のくらし1(0201年4人)
婦人の生活史と文学 教科書にも表われた人 暮しの法律 婦人団体，講師，行
44 間{象 政の三者で内容を決
(198人) (73人) (164人) める
記紀万葉と平安の物 これからの家庭経済 暮しの法律 園内研修に四日市
45 と交流し公害講座を語文学 (365) ) (87人) (172人)
実施することになる.
平和と動乱の世界の 婦人と地方自治 時事問題一公害ー 話しあい学習の必要46 
人間像 ω49人) 一くらしの問題 ( 52人) 性がでてきた。105人)
中世文学から婦人の 教育問題セミナー 公害を考える 運営委員を選出する
47 




(222人) 一婦人の生活(を1めぐっ (26人) 算がつくて 86人)
江戸の庶民文学 経法 健康・生活と公害 企画準備に巾広い層
49 




51 昭和文学 法経 自然科学教室
(106人) (91人) (47人) 実験室の開放





学級数 学 級 名 ア "? 内 ~ 議 自市 等 企画・運営者
1 子どもと教育を考える おちこぽれ.PTAのすすめ 菅原道彦 金曜会方・塾・家庭 浅川道雄ほか







4 石神井西地区 教育と PTA 平湯一仁 地区小中PTA進学問題 永畑道子ほか さざなみサー クル





7 石神井地区 親が子どもの教育にどうかか 本島多公栄 1 わるか 小昌夫ほか
8 貫井・中村地区 小・中・題高教育のあり方 島田修一 1 進路の問 団代浪ほか
よい子惑い子
吉大武塚達輝子男 ほか " 9 大 泉 地 区 子どもの主体性
森久保仙太郎 地区小中PTA10 ヰヒ 町 地 区 地域環境と子どもの教育 能重真作ほか 1 
塾・自主性 代田昇 1 











表 7 文京区成入学校のあゆみ一覧表(昭和25年度から51年度まで) 767科目
料 目 計 内 容
文学・芸術 84 文 学 80 芸 術 4 
歴 史 63 'L、 理 12 社 ~ 三 9 教 育 1 
社会科学 167 哲 学 40 法 律 10 時事問題 4 
経 済 15 生活科学 10 f命 理 3
料 理 89 和 裁 36 着付・家庭 7 
家 庭 266 茶 道 46 手 芸 29 家庭医学 5 
華 道 38 和 裁 14 家庭電気 2 
書話 し 道方 426 膝 写話記 15 中国語会話 3 簿自 動 車記 1 
実 用 154 速 13 デザイン 2 1 
映写・写真字 17 英会 12 製 菓活 1 ベン習 16 レタリング 4 生 l 
美 術 52 1寅 庫IJ 5 盆 裁 2 
趣 味 96 音 楽 22 図 碁 4 民 話 1 
















-紙 人 形 3 -茶 道
七肉
{ ヨ主
3焼ヨ2ピZ 3 -家政(料理・栄養) 4 
-手芸(ししゅう，草細工) -家 庭 医 学 2 袋物etc.を含む 8 
-生 花 4 
• "? ナ
-室 内装 飾 @学習内容について，アンケー






























7 "? 議 市
1 オリエンテ ション
2 7，fと体 嬉天T問題とのJい関っ係てので妊結娠婚、{出産似必 末山菊田冨美宇津一子
3 結婚につい '私に の結婚とは 9
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??? ??? 。 っ 、 ?????????????
?
?、 、 ?????? 。
?っ??????






















1 ~ 5 12 
4 ~ 10 5 
10 以 上 2 
無. 回 答 1 














????、????? ? 」「? ー? 、
????っ?? ? 」???? ? 、 ， 、??? ??? ? ???? 」??? ?ィ?? ?、??? ????
?




??????? 、 ? ? 、 っ?。????? ー っ????
?
金 額 グループ数
1 万 円 以 下 5 
1 ~ 2 万 円 5 
2 ~ 3 万 円 6 
3 ~ 5 万 円 6 
5 万 円 以 上 2 
そ の 他 8 。 47 
不 明 1 











????????????????????? 、 ー ????????、???
?
?? 、 、 ?????、?
?ー???????? ? 、 ??????? ? 、 、?????? 。
??????? 、? 、













そ の 他 2 
ft 5十 94 
使用会場表3
63 
??????、??????っ????????????????、??? 〈 ? 〉 ? ??????????? 。
???????っ???、?????????????っ?????










?? ?? 、?? ?? ?????? 。?? ? ?????? ?????ー ?、 っ 、?? ? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? ? 。 ー?? ? 、 。
????、????、????????っ?? 、?
????っ ? ー 。
????????????????、??????? っ






選 実 • -し 女.6、 カず
ヱミ fこ 学
館 手 .i、. と
ー
市 『吋 旬、ー- ろ














????? ?、 ?ー ? 、











???? ? ? 、 ??「?
?
?????????。
???、? 、 ? 、 ??????????




?????、 ? 、 。 、?? ? ? 。「??ー ?? ー
?
???????
?、 ? ? ??? ??
?
??????、???、???
??? ??? 、 ? 、?、 ? 。
????????、??????、??????? ?
























































































































































東 行 JL-動 ポ
大 • 女カず




































??? ? ?? っ 、??? 。??? ? 。「???
?
????????、????????ャ??
?? っ 。 っ?、??? っ 。??ょ っ 。
?
????
??、 ? 、 、 」 、
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?????????????????、?????????????っ?。 っ ? 、?? ?、????????????????????? 、 ???? ? 。
????????????????、??????????
??? ? っ 、????? ?っ?。??? ? っ??? 、??? っ っ??。 っ ? 、
?
????
?っ?。 「 、 」??、??????っ ェー ー????????? っ 。
??????????????????????、????
??? ? 、 、???、? 。 ???? ? 、??? ? ????。 ?? ??、????? ? 、 ょっ?? っ 。
??、???????????????っ?、???ょっ?
????っ?。????????????????????、???????っ??ャ? 。 っ??? ? 。
????????????? 、?






?、? 。?、 ? 「? 」 、?? ? ?? 、?? ??。? ? 、???
?
?????、??????????????????








































?、??????????? ??? ???? ? 。
???っ??????????????????????






















????? ??????????????????? ???。????? ??? ??










??? ? ? ???????ー?ー? 、 ???? 。??? 「 ? 、 ???????、 ? っ「?? ????? ? ?????? ?????? 。 。???、? 、 ゃ???
??「?????????????っ???????。????





??? 。 っ 、??? っ 。 、??? 『 』 。??? っ???
????ュー????????
???、????。? ー ー ー ー 、




????? 、????????っ 。 ? っ??? ? 。?? 、??? 。 、 っ??? 、??? ? 。?? 、??? っ 、??? 。
?????????????????? ? っ ?











支 学、 -、h、. 
え とー
と 』









??????????、???、??????????〈?????〉?、??、????????。???????????? ? ? ? っ 、 、?、? 。
????????? ??、????????、????っ
?????、 っ 。 ? ??? 、 ? ? ー?? ? 。 、 、??? っ 。
?
?????????? っ 。?




??? ? ??????? っ 。?? ??? ?? 、?? ? ? 。 、 、 、??、??、 、??? ?っ 。
???????、???? 、 っ ?
????? 。 、 っ?。 ? ??? ??? 。「 、 っ?? ?
?
?、????????
??? っ 。 。「??????、?????????????????、??????? ? 、?? 。 、?? 。?? 、 、??、 ? 、?? ? 。 ??。 ? ? 、?? ?? 。
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?? 。 ? っ?? ?ょ?「?????? ?。 ー 、??ー?? 、 ?
?
?????????、??




























?? ?? 。?? ?? ? ? っ 。
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?
???????、?????? ????、 ?? ??
??????? 、 ??、 ?ー? ??? っ っ 。
????????、? ?、 。 ?
????? 、 ょっ ッ 、???っ ???? ?? 、 っ っ 。
???、???、?????? 、 ?? ???、?










































































































































































????っ?。???? っ 。〈???〉 ? 、??? ?。???? 、『 ? 』??????。『 ? ? ? ?、 っ?っ? 』っ 、 ????、??、??? ? ? っ 。






日 カミ • り 女力 カず次 学jレ -h. 、f¥ と
チ ーと 』ろ



















































































































































????? ? ? 。 ?
??? 。 、 、 、?っ??? 、 ッ 、??? ??。??? ?。 ? 、?? 。 っ?、? 、??? 、 、??? ? ? 、ー?? っ 。??????。 ー 、 っ??? 。
???????????????????????????。???
????? 。 。 。?ュ??ー?ョ?。 ???? ???? ? ? ? 。




?、??? っ ? ?。
??? ??、 ? ??
?、? ? ????????? ?? ?
、??????? ?? ー 、??、?????
??? 。 。
??????????? 。 ???????? ?



















-同・~ を • つ 現 女白カず

























??????????っ?。?????????っ???。??? ? ? ????????????? 、 ? っ 。?? ?? 、
????、????????
?? っ 。 ?????? 、??? ? ???? 。 、 っ 。
?
?????????。???? ? 、??????









?????? ? 」???、? ゃ??、?? ? 、
??????っ?。
?
????? ? 、 ? ????。?ょっ っ 、 ? 。












????????っ?。?????????????????、???? ? ? ???? 。ー?ゃ、?????????????????????????????? 。 ?、 ???????、? ? 、?? 。 、???「??????。????? 、 、 」???????、??、?? ? っ 。???? 。???? ?? 。? 、
?????
?
????? ? ?????、? ?
?っ?。?? 、? 〈 ? 〉 、 っ?、 ? 、 っ 、?? 。? っ ?っ 、?、 ?? ? ? ? 。?? ? ?
?
?????、??????、????
?? ? ? ?? ???? ? ? 、 っ っ?? 。
??????????????? ???





















?、????? 。〈 〉 っ?。 ? ゃ、?ゃ、? 、 ? ? っ
???っ?? ? 、 っ
? 。
「????っ???、??? ? っ?
??。???? ?? ? ? ょ。????? ???? ?。
?
?????? ? ?










??????っ??????????ー?? 。 ??????????????ゃ??っ?、 ッ ???????????、っ っ ?。???、?《? ???、?????「?? ? ? ?っ っ 、
??
?












































??、?? 、 っ 。
?
????? ? ??????っ?〈?????
??〉?? ?、 ????っ? っ ??? 。???????
?
???????? ????っ????、?
??? ? っ 。 、 ょっ ??????、 ゃ ?? ?? ? 。???? っ 。 、??? ??? 。
??????????? ????? ??
??。 っ 。????? 。ー っ??? 、?? 、 ? っ ?
??????ー??????っ 、
??? ? 。 、
??????、??????????、???????????????? 。 ???? 、 ? 「 っ 。??? ?。 ???????? っ?。?? 。??っ 、 っ
?
???????っ?。?????
??? ー 。っ?。 ?????? ??。?????。?っ??
?
?????、????




?? 、 っ?? っ? ?。?? ??。????? ? っ??? 。???っ 、 ? ???? っ 。「???????? ?? 。 ????っ 、 ッ?っ?。? 、??? 。? ???? ? 、 。???、 ? ? ? 。 っ???。 。??? っ 。
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????? ? 、 ?? 。 っ?? 。〈 ??〉???
?
????
?? ? 、 、 、〈 ? ? 〉?? ? 。 、?? ? 。?、〈 ? 〉 ョ ョ 、 ??、 ?? ?、「 っ っ??
?
???????っ???、?????????????











































?? ??、 、??? ? 。




















?? 、 ? ?
?
?????????????
??? ? ? ???? ー 、??? ? ? っ 、??? ?? ??? ???? っ ?、 っ??? 。 ? 、?? ? 、??? っ? 。?? 、 ? 、??? ? 、 、
?
????????
????、 ? 。???、 、
???????、?????????????????っ?。?? 、 ? ????????。 ?、???????? 、?? ?? っ ???????? ? ? 。
???、?????????????????????。?
????? ? 。?、??? ? 、??? 、 っ
????????????????????、











?っ?、?????????????????????????????? ?????????????????っ ? ? っ??
?????????? ? っ ???????
??? ??????? 。
??????????????????、?????




















































言1 イサ 調 福
ン i 祉練 ，、
テピ 理 It〆
科 "‘t リス
名 ア科 干主 科
イ色照イ室接 衛公栄食食調給 社家調被住看
学 J ン内
7 生衆 品理食テ構客 会政理服居
ア 衛養品衛

















?????、????????????っ???????っ???、 ? っ 。
????? 、? っ ? 、
????? 、 、 ??????? ????っ?、????????????? 。
??????? ???? ???? 、??
???、? 、?????ー 。
????、 、 ????? ?
?、? 。 、 ? ??? ? 、 っ?。 ????? 、??? 、 。???、? 、?? ? 、
?ー?????????、?????????????????? 。
????????????、????????、???
????? ? 。 ? 、????? っ 、 、???? 。?っ 。??? 、
?
???????????????。??




??? 、 ? ? っ 。???????っ 。
???????????????、???? 、
??? ? 、 。???、? ? ? 、??? ? ? っ 、??? 。
???????? ッ っ 、
????? 、?????っ 、 っ??。 ? 、 、??っ 、 。
???????? ???????
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???????、????????????????????????????、?????????????????。 ??、? っ 。??? ? 、??? ? ? 、??? ? 、?? 。
????????????っ?、??????????
??? ? 、??、 ??、? ???? ?? 。
???????? っ ? ?
?。? 、 ? っ????? 。 ???? 。?。???????? 、 。
??? ? 、 ?? 、 〈 〉?、????。 ?
?
???????????。?
??? 、 っ ょ??? ? っ 。〈???〉????????????、??????、???? 、
、?????????。???????????????????????、???????????、??、????????????????????????????っ???、 、 っ っ 。
??????????、????????????。?
???、? 、?????、 ? 、??? 。 。??? 、??? 、??? 。 、 っ??? 、 、???、 ? っ 。???っ 。〈???〉?、??????????????? ?????? 、????? 、 、〈 〉??? 、 。〈???〉??????? ???? 、 ? 。??????ッ? 。????????????????、???????、






ゅ???? 。 ??っ?????、?、? ? ? っ?? 。〈? 〉 ? ?
?
?????




















??? ??????????? ヵ?っ?? ? ? ? ????????? ??? ぁ、???? 、?ゃ? 。 、 、 ー ー 、??? 、??? ? 。?? ゃ、??? 。 、??? ゃ 。
?
? ? ? 、
?? っ? 、 ?? っ ?ュー?? ? っ 、 っ ?ゃ
?
。??っ???ョ、??ゃ????????????
ョ。? ゃ 、 っ 、ゥ?っ??? ? っ 、?? ゃ っ っ? ョ。
????っ??





???。 、 っ ? 。?????? 。 ??????????????????っ っ? 、 ッ??? 。??、 っ 。 っ??? っ? 。
???、?????????っ ーー





?っ? ? 。??っ っ ャ???。?っ 、 ?、 、??????
?
????、?っ???????っ?。??










???っ 。 ????????????。??????、 ? ?、 、 ????っ 。 ? 、 ???? っ 。 っ??? ? 、 ??????、??????? 、?っ? 。〈???〉???????????????????
?
?
??? ? 、「???? ?、 っ??。
?
っ?????????。????、












ー????、 ? っ ー??? ?? ? ?????ー 。 、 ー??? っ 、??? 。
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??? ? ?。??、 っ ?? っ ??。? ? ー??? 、?
??、??????????????。???????
??? ? 。????? 。??? 、 ??
???















?????っ??????。???????????????????????? ? 、? 。
???????????????? ? ?、? ?




?? ? 、 ? ? ??っ?、? ? ??。
??????????、??????????、???














?。??? ?? ???? ? ?? 、??? ?
??、????? 、 ?、
??? っ 。????? 、??? ?? 。
???????????????????、??????、
???『 』 。
?????、???????????????、??????????????????????????、?????、 ? 、 っ??????。?? 、 っ?。? 、??? ? ? 、??? ? ? っ?? 。
?????、????????????、??????
??? ?、??、?? ? 、??? 、? 、??? 。??? ? 。 、??? 。 、??? っ?? 。
???っ?????、?????。???????、?
??? ? 、 、????? ???? 、 ??、? 、 ??、? 、 。
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????っ????????????、???????







? ? ? ?
?
???????????。〈???〉??
??? ????。???、????? ? ???? ?? 。 ? ? ???? ? 。 ? ???? 、??? 。??? っ 。
??????????。??? 、 ???
?、????????????????????????、?????? 、 ー ー ???? ? 。
?
???ー???








??? っ ???????。 ????、? ょ 。 ??????? ?????? っ 、?? っ?、? ? 、??? っ 、??? ?っ 。 っ??? ? 、??? っ ???? 、???、 ???? ? 。??? 。???『 』 っ?? 。?、???、 っ 。??? ? ? 。 っ??? ?
??????、??????????????????




????????????????っ?。???????っ?? ????。?????????????、???? 、 。 ? ???? ? っ 。
???っ????、?????????????、??
?っ? 、????? 、っ?? ? 。?????????っ?????
?
?????っ????


















??、??????????????? ????????????????ッ?? ?? 。
??????????????????、??????
??? ? ? 、????? ?? ???? ? 。
????、?????????????







??? ?????っ?、??? 。 ?、?????
????? ?、 っ
??? ? 、 ?? ? ??っ??? 、 、 ??????? ? 。 、 ー 、??? ? 、??? ???、??? 。
?、?????????、???? 、
????? 、?????? 、?? 、 、??、?? 。??? 、 、??? 、 っ っ???
????????????、 ? ?
????っ 。 、????? 、 ??? 。
??????? ???、?????? ?
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??、????????????????????。???????? 、 っ ????。??? 、 ??????? ? 、???っ 、 ????、??????????? 、???っ 。
???、?????????????????????
??? っ 。?っ??? 、 、 ????
?
?、???????????、?????ー
??? ? 、 。??? ? ????、 。
????????、?? ?
?
??? ー 、????? 、 、 、??? 、 。
??????????????っ???
?、? 、 ? っ 、????? 、??? ? ?。 、??? ? 、 、???、 ???、 、
?????????、???????。
???、???????????、?????????












??? ? 、?? 。
???、? ? 、???????????





??????????????????????????。??????? 、?? ? 、 ???、??? ?????、???? っ 。











??ー??、? ?っ?、? 。 ? ??? ? 、 ? ?っ??
?、???っ?????????。??っ?????????????。????、?????。?っ 、??????????。???????? ?
?? ??????。???????。????????
??? ??? 、 『 』 ??????? ??。 、 ???? 、?っ ? 。?、???? 。
???????、?? ? ??????? っ
????、??????????
?
????、ょ???????。?????、 ? ゃ「?? 、 ???、??、?? ?
????。??? 、??? ? 。????????、? ? 。??。 ? ? ? っ 、 ???? っ 。 。 、??? 、 〈 ? 。 、??? 。 ? ャ 。 っ?????????????????????????????。 、 。
??????????????? ? ? 。
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???、?????。???、????????、???????。? ? ? 、 ??? ? 。???????。??、????????? 。 。??? っ 、 ? 、 ?、
????、????????????、???????
??????。??? 、 、 ???? 、 ????。? 、 っ 、?? っ ッ??? 。 、 、??っ 。 、?、? ? ? 、?? ? っ 。?、 ?
?????????、?????????? 。 ?
????? ?? ? 、???????? 。 、??、?? っ 、 、??? ? 、??? ? 。 ー?? 、 。 、
???????。???????????????????? 。
??、????、??????????????、??










?、??? ィ ? 、?? ? 、 ィ?? 、? ? ??????????????????? 、? っ??? 。
??????、??? 、





?????、 。?? ??? っ??? ??? っ 、っ??? 、??? 。 っ?? 、
?
??
??? ?っ 。?? 、??、 ? っ ?、?? ? っ 。?、 ?? 、?? ?? っ 、
????、?????????????????、?????????っ 。
?????????????????????????
?????、 っ ィ?? ? 、 、??? 、 ょ 。
???????、 っ 、





???、? ? ? っ?? ー 。 、?? ??? 、 っ?? ? ? 、?? ? ー?? 。??? ? 。 、?? ???? 。
????????????????? ?
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??。??、?????????????っ?????、??????????????? 、 ???? ? ? ょ 。?ィ?? っ 、??? ゃ ょ 。
?????????????ィ?????????、?
??? 、?????? 。??? ??? 。??? 、 、??? 、 、?、? ィ ィ 、??? 、 。 ィ??、 ? ょ?? 。?????? ??
?????








??、 。 ??????っ??? っ ??、??? ???? っ? っ ? 。
????????、????????????????



















??? っ 。 、??っ?。 ?? ????っ 、っ 。
??????????????????っ??、???
????? っ 。?、??????? 、 ? 、??? 、?? ? っ っ?。? ? っ 。???
?
???????っ???、?????
??? ? ? ? 。 、?????っ
?????????????、???????????
??? ? ? ?、 、
??????????、???????????????????? っ っ?。?? ???????。?????????、????
?
?っ?。?????
??? 、 っ 。
?????????????っ???、???????


















??????、????????????????。????????????????、?????????????? 。? 。??? 、 ー? ー ー???っっ?。 、??? ッ っ 。???? 、?っ 。
??????????、?????????????っ
??? ?? ?????、 っ 。
????? っ っ? 、
??? 、?、???? ???、 、 ?????????、 、 、?? ? 、 、??? ? ?。???、 ー っ 、??? 。
????、???????? 〈??? 〉
?????、?? 。 ???? 、?? 。??? っ ッ ? 、
?????????????????????、?????????????、??????????????????? っ 。
???????????、????????????







???。? ? 、 、?????っ??? 、 ?
?? ?
??? っ ? 。??? 、 っ っ 。??っ 、 、? 、??? 。?????? っ 、
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????????????ょ??????????????? 。 ? ??????????。? ? 。
???????????????、?????????、
??? 。 、????? ? 。 、?? 、 、????? ? 、??? 。
?????????? 、












?????????????。?????????????、???? 。 、 ?????。 、 ???、?? 、?? ? 。 ???????? ????????????? ? 。? 、?? 、
?
???????????っ??





????? ょ? 、 ??
?
?









??? 、????????????????。????????????? ?? っ 。??? 、??? ー?????? 、??? っ?。 ? 、??? 、
?
????????、?
??? 、??? っ 。 。??? 。
?っ??????????。??????
??。 。????? 、 。??? っ??? 、 、??? 。?? ー??、 。??? 。??? ? 。 。
?????????????????、??????????、?????。?????????。???、?????? 、 。 、?????? ? ? 。??? 、??? っ 。
??
??? 。??? 。??? 、??? 、 、?、? 、 。??? ? 。
??????????????????、??????





ゃ??? っ 。??? っ ?、??? 。?????
?
??????????。
「?? っ ?、???????っ??????、??? ? っ???????? ? ??
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????????っ??、?ょ???????????????? 、? ? ? っ 、?? 、 ?????? ???
?





















?????、? ? 、 ??????????????? ? ? ?っ?」 っ
???っ?。?????、?????????????、???????? ?。
???????????????。?????????








??、〈 〉 っ 。
??? ?????、
??? ??? ?????? っ 。
????? 、 、 、



















???っ?、? ? ? 、 、?? ー ー?? ?? 。
???????????っ????????????













































??? ?、?? ? 。 ???? ? 。
????????????? ? ?
????、 ??? っ???? ? 。
???、? 、








??? ? ? ????っ? ??????、?????? 、 ? っ??? ??っ ???? 。 ???? ? 。
????????????????っ? っ 、












????? 、????? ??。 ?、?????? 。
???????? 、 ?
??? 。?、?
????? ?、???? ???、??、 ?? ?
?、??? ? ?
????? ??? っ













???????????????????????っ???? 。 、?????????、 ?????。 、??? ?? 。
?????????? 、 ?








??????。?????????????????? ? 、 。?????
?
?????、????????っ???????、??





?? ????? ??、?????、???????? 。
????、????????????????????
??? 、?? 、 。?? っ 、??? ???。? っ 、 ???。 ?? 、???っ? 。 、 ー??? 、 ? 。 ??? っ 、 っ??? 。 っ??? 、??? ? 、
??????????、???、?ょ??? ?
??? 。?????。 、?? ? っ 。っ??っ 、?? ?? っ? ???。 ー 、 っ っ?、?? ?、 ? っ 。?? 、 っ??? 。 ?ゃ っ ゃ 。
??????、????。????、?ょ???????????????????????????????????? 、??? 。
??、?????????????????????、
??? ? っ 、??? 、?? ???? 。 、 っ??? 、 っ 、 ???、
?
???















??? ? ? ?
??
???、






















???????????????????????????????、? っ 、??っ 。
??っ???????????、??????????
????? っ ? ??。????? ???? 、 っ???
?
??????っ???。???????








?。 、??? ?、?? 。 、????? ?、?? っ 、??? 、 。
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私にとっての生涯学習
???、??????????????」???。??????????????、??????っ??っ?、???? ? ? っ? ?????? っ 。 ??? 、????? 、 、???、 ? っ 。???、 ? 、??? ? っ 。??、 、?、 、
??????????????、???っ?????????、????????
????? ?? 、????。??? 。?? ??、? 。???? 、 っ ? っ?、? ? ? 。 っ?? ? 、 。 、??? ? 、?? 、??、?? 、??? 、 。




????? ? 、????????????? ??? 、????? 。 、??? ???? 、??? 、 ? ー?? 、 、?、? っ 。 、?、? 、 っ 、 」??? 。 、??、 ? ???? ? 。??????????、??????????、 ??
????? ? 、???????? っ 。??? 、 ??? っ 。 。??? 、 。
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????? ?????? ? 。?? 、 ??? ???????
????っ 、 ??っ??? 。
????? ??? っ 、
??? ? ???? 。





???。 ?、????????????????、?????? ? 、 ???? ?? ? 。 、 っ??? 。
???????? ??? 、 っ
??? っ 。
??? ?、???????? ? 。




??? ? ? 。
??????、 、 ??、?
?、????? 、 、?、?????? 。
?????????? 、





??。?? ? 、????? っ 。
???、? ? 、
??? ? 、 っ っ????? 。
???、? ? 、
??? ? 、 ???? ? 。
???、? ?






??? ? ュ ? 。
??? ? 、 ??? ? っ
??? ー ? ? ? 。
?????????、????? 、 ?






????っ 、 っ??? ?。
????? ? 、 ?




??? ? ?っ 。
???、 ょ?? ????っ 。






?? ???????? 、「 っ






















?????????? 。 、 ?????????、?????、??????????? 、 ?????。?? 、 ? ? っ??、 ??、 っ 、 ? ?????????????? ?っ??? ??????? ? っ 、 ? 。 ? ?、?? ? っ 、
?
?????????????? 。 ? ?
???っ? 、 、 。?? 。
????? 、 。
????? ょ ? ?? ょ ? ょ 、 。
















































































?。 ? ???? ??? ????。 ? ???? ? っ っ 。
?????、?????? ??? ??。??????ー?????????????????




??? ??? ー 。
??????????、 ? 、 、 ? ? ー
??? 、?? ー っ 。
??????? 、 ???????? っ
??????? 、 。
???????????????? ??? 、 ????????????????????????、??????
???????????????????????。???????????????????????、?? 。 、 、 、?。 ??????????????????????????????????????????????? 。
????????? ???、 ??? 。
????? ? っ っ 、 っ っ?。??? ? 、 。
?????、 、 。
????? 、 っ 。?? 、 、??、 ??? ? 。
????????????????? 、 ? ???
???? 。
?????????????? 、 。 ??? ー ?
????????。 っ 、 、
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????????????????、??????????????。???????、????、??ー?、 ー ? 、 ? ? ??? ? 。 っ 、?? 。????、?????????っ??????、???????????「????????? ?? ? 。
???????、??????????????????、????????????????ー??、





???? ??? 。 、 ー ??
?????、????? ? 。 、 ?
???? ???? 。 ー??っ ? ー 、 ー ? ?、 。??ー ???? 、?? ?、 ??? 。?? ?、 ー 、 ー ? ー ー?? ?? 、 っ 。?? ? ー ? 。
???、????、??????????? 、 。
???ー ? 、 、?? ?? 。
?、???????。
????????????????? ??? ?? ????????????、????????????、???
???????? ? 、??????。
??????? ??? ??? 。 ???????? ? ?
?。?? 、 ????? っ ? ?????????。???????????? ? ???? ??? ??? ? 、 ???? ?????? ?????。?? ???????、 ? 。 、????? 。
??????????????、 ? ? ? 、 ?
??。?? ? ? ? 。 、 ーっ 、?? ? 、 っ 。??? 。




















総 51 年度 117，186 
1/1 予算額 (100.0) 4，397 14，344 3，220 11，963 4，893 22，802 48，668 4，137 2，762 計
計 22，261 2，491 2，314 1，970 1，9鈎 3，642 4，275 2，397 1，428 1，756 レ/国 (19.0) 
庫
指導者 154，O.921  491 548 530 一 1，0ω 843 6ω 540 530 8 研修








婦 人 7{，68.379 } 学 級 840 1，328 810 2，400 1，381 420 660 7 
計
94，925 
1，906 12，030 1，250 9，975 1，251 18，527 46，271 2，709 1，006 (81.0) 
指導者研修 767 767 1 (0.7) 
国内・県内研修 ←1 
婦人'"ランティ
7“ ア活動促進事業 (0.7) 2“ 500 2 
調 査 1.1ω 1ω - 1，100 2 (0.9) 
指導資料作成 2，275 414 90 721 - 1，050 4 
婦人学級 13，551 1，906 5，135 560 1，8∞ 765 2，446 939 7 (11.6) 
研究悔議会研究 938 
集 会 (0.8) 613 325 2 
大会展示会 1，208 100 1，061 47 3 (1.0) 
婦人 補 助
9，190 726 400 1，050 .，094 650 1，750 520 7 (7_.8) 
体団 委 託 ←) 
婦人 補 助
57，573 
(49.1) ， - 5，255 3ω - 8，857 43，141 20 5 
喜委託等 ト)
その他 7，559 500 3，399 114 2，080 980 486 6 (6.5) 
備 際婦国人 種各婦人
婦人 婦人 大婦人 婦人











とうるます 5 いが屋で 4 的テ学にがにとで。はかたののは なィ習五重適、あ当、とい場重、 施ア集十































































????????? 、?? っ ??????? 。 ????????????? っ ?。
????? 。???、????っ?、????っ??????
????? ?? 。?? 。 ?? 。 、 ?????? 、?? ???????? 。 ???????、 。
120 
?????????? ??????? ??? ??? ?????????????? 。?????、 ???、 ー 、 ー 。 ?
?????????? ????????????? 。 ー 、 ー???、 、 っ 。
????、?? ? ?。 、










@ 婦人教育指導者の育成・確保 (44県・ 7市)
③ 婦人教育施設の整備・事業の充実(5県・ 4市)






























10同 愛知明大学 E ト一一
世育ポランテイ 量授 @7月1日
I 17相 ..買セミナ星 受露骨* 使他 。91"8 1 '，'刷同
..曲哲 学名古里大学 ト一一一-
動歓授 終了





M舶 の時事解説ー T 
夏休み
婦人向生活 量掴県立大学 @9月i6EiIEO回-ヨ一ース l
社会保障中田照子 終了 テキX ト|
12.00 曲1月s日 (厚生白書)ES師同
韓宜障害者が学 元家庭量判所 5月10日







芝居づ〈叩俳罷 受語科，.曲 @7月13日 弘前O円
一村芝居の 舟本 車 .ー テキ"










義)11加毎子 開講 「テ子キスーl <ils月12日
10伺 元寧庭量判所 @7月"日
事らlC活かす 圃牽官 T 
鮎川幸子 夏休み
法 修 4 受鴛科












?。 ー ー??。???? ? ??、?????????ー?
???????????
?。 ? ? 、 、
?????、??? ? 、
??????????????????????????。???????っ?????、???、????? っ 。 ? 、 ? ??? ???????????、??ュ??ィ?????、?? ????。?? ??昭和52年度名古屋市婦人ボランティア大学講座





2 5月20日幽 若い母親の諸問題. 
3 5月27日幽 話し合い， 名古屋大学教授
4 6月3日幽 子どもの発達 I 
n 小川利夫



















柳城女子短大林 美代子 東邦学園 根岸睦子
20 愛知教育大 久世'妙子








????? 。 、?? 。? 。
124 
??????????? ????、?????????????ー、??????、???????????
?、???????? ??っ ?? 。? 、? ー?? ? 、 。「?? ? ?????? 。 ??? ?? ー ? 。
????????? っ 、














































五ょ相 談 相談一斗寸i去a-寸事母「ト一-動相談 1 ボランティアコーナー
専門講座、問題解決ゼミナールーー研修室、視聴覚室
リーダー研修













??、??????????????????。???? ? ??????????????????、 ?? ?? 、っ? ?。 、 っ???っ????
??
?????????、??????ュ















???。 、 ?????????、??????? ?? ?っ?????。 ? ? ? 、?? ? 、 っ?? ? っ 、??? っ 。
????????????っ??????
????? 、 ? ー?? ???? ???、 』
• 
??、??????、「?っ?????。????っ??????? ?? ? ???????
???????????、???????????、
????? ??? ????、?????。 っ ??
????? 、????????????
??????? 、 っ ??? ??? ? 、 、「?? ? っ 、?
???、??????、??? 、
??? 、 っ 。
????????っ???っ 、 っ ??
????? ? ?、???っ? 、?? 、 っ ?? 。?? ??? ? 、??? 。
???????????? 、 ?






??????????????????、??????? っ 、 ??、 ????、??? ????????? ??
?
?、?????????????っ???????
?? ?。 、 、?? ? ? 、 っ 。
???、????????、 ? ?
????? ?っ 、?? 。 、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 、?、 ょっ ?、 ョ??っ 。
????????????????。?????






?。?????????????っ???????、?? ? っ 、 、?? っ ゃっ????ょ???、?????????? 。
?????????? ???
?????、 、?? っ 。????? ? ??? ?っ? 。 、?? 、???、 ???? 。
???????????? っ 、
?????、?? 、 ? 。 、?? 、??っ 、 ? ????? 、っ? 、 っ 。「???、? っっ? 。 ? 、??? 、? っ?? 。 、
?????????。
???、????????????っ????、?
????? 、????????????。「? ? ???? 。????、?? 、 っ?? ??
???、????? ? ???、??っ


















?? ???、? ュ っ??
??? ???っ?、???????????????






ィ? ー 、 っ 、?ュー ー っ っ ??? ?? ? ???、 ュ?? ? 。 っ ??????、 ? ? 、 。?
?
?????????、????????????
?? ?? 、 っ??? 。 、 ??? ? ? ? 、?? ???? 。
???????????????????、???
????? 、 ?








?? っ ?、?? ? 、 ??? ? っ?? ?、 っ?? ??、 ??っ 。
??????????????????????ー







???? ???????????????? 。 っ 。 ッ?? ー?? 、 ェ
?
????????????
?、 ュー 。?ッ ? 、 ????? ? ???? ?
?
?????、???????















































































??? ?? ?、 ??????「 」。 ? ?
《?
??
???? 。 ???? ?、
《?
》????????





? ??、?????? っ?????? ?? ??
?

































?? ????? 。 、 ー?? 、 ???? っ? 。
?
?
?? ?? ? っ ??? ?? ? ??、 ?
??????????
????

















?? 。 ?、????? ??????? ?、、 、
?
??????????????っ???、?











?? ? ?、? ?












































????? 、 ュー ー??、 っ 、 。?? 、???ッ? ィ?ッ?? ?ェ ? ッ
?
??















??っ?、 ?、 、? 、?? ? ??? ?? ? ? ー 、?? ?、 ??ー っ 。


















































? ? ? ?


































































? っ? ??? 。??? っ??、 ー ?
?
??????
?、?? ? 、?????? ゃ????? 。 っ???
、
?????




















? ? ? ?
? ?














?? ? ? ? 、
???? ?
?









































































? ??? ょ????? ー
?? ?
??? ? ? ? 。???????? 、










































































? ? ? ?
?
???






???? 、?っ ??????。? 、 ???
、
?????????????












































??????????? ???????????????? ?????? ?? ? っ ?? ? ょ? ? ? ， ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ょ????? ?? っ? ??? っ ?ー ー ?? ?? ?? ?? ?
















?????。?????????????????っ?????、??? 、 ???? 、??? 。?? 、??? っ??? 、??? ??? 、???っ 。
???????、??????
??? ? ?????ュー っ っ?、? ? 、〈?? 〉〈 〉〈???っ ????? 〉〈 ー
??
〉
〈?? ー 」??? ?っ 。
????ー?ィ???「???
???????、????????? ? ????、? 、??? 、 ???、 ????????? ? 、??? 、?? 、??? ? ? 、??? 、????? っ 。? 「?? ?? 。
???????
?????????、????
???????? 、 ?????、 ?? 、??? ????? ? 。??? ????っ?、??? 、
???????、????????? 「 ???? 。
??????????、???










?????〉〈? ? ? 〉〈???????〉? ー??? 、 、???? ???? ー?? 。 ??? ? 、?、?
横浜市港北区高田町2926-9 
石井英子




??? ? っ 、?????? 、??? ???????。?
?
???、?
??? 、??? ? 。
???????
????、?????????
???????? 、?ー??、???????っ 。 、??? ? ??、? ????っ 。 、??? ? ? 。??? ????
???っ?????、?????????????????????? 、 、??っ?? ?、 ???? っ 、??? 、??? ? 。??? 、???っ? 、 っ??? ? 。
????????
????????????「?
???ー????」 、???????????? 」???、? ー??? 。??? ? ?っ 。??? ー 、?? ? 、??? ? ?????。 ?
??、「??????????
?
?? ?????????、 ー??? 。???????????っ?????? ? 」?、 ???????、??? ? ???? 。「 ??? っ?????? っ?、 、 ー?、? ???? 。〈 〉??? ? ?? 、?????? 、 ィ??? 。
????????????っ?






????、???????????? ? 、??? ? っ?。??、? ???? ?????? ? 。
???、??????????









??????????????。?? ゃ 、??? 。
??????????、???
????? ???????、???? 、??????、?? っ 。??? 、?、、 ???? ? 、 、???? ? 、??? 、??? っ??? 、??? 。
??????????????
っ?。 ? ??、? ? っ 。???? ???、??? ? 。
?
??
??? っ 。 、??、ッ 、???





???ゃ???。???、????? ? ? ??? ??? ??? ????? ?。 ャッ?? ? っ?? ? 。?? ??? ?、?? ? 。 ???、 ? ??? ? 、?? ???、 ? 。
???、????っ?????









?? ??? ??? 。 、
??????っ??、??????? ? ???? 。
????。?????????
っ?? ? っ 。 、??? 、?? 、?? っ ??????っ ?? っ 、?? ? ??? ??? ? ?。?? ? 、?? ??? ? 。 、?? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ????っ 。
????、??ゃ、?????
????? 、?、 ァ ???? ???? 、?? ? 。?? ?




???? ? 。?、?? ? ???。? ???? ??????? ?????。???? ??? ??? ? っ?? ?。?? 、?? ? 。
?ょ????、???????








?????????」?、??????、 ????????????????? 、?????????????? 。??? ??? っ ? 。?、 ? ー?。? 。????????????。?? 、 ???













?、? っ??? ?? ??
???、???、????、????
























?? 、 っ 、 っ??? 。
???、?????????????
????? 、?? ? ?、????? 、 。
????、? ? 、????









































?? っ ??。????? ?? 、 ??? ???? 。
???????、?? ?

















?? ? ??? ??? ??
?
???っ??????

































っ?、 。?、? ? 、 ??? ? 、?? ? ? っ?? ? 。?、 ??? ?? 、?? ? ? ??? ? ? 、?? っ??っ? 。
?????????????????
???????????????、???? 。 ????っ??? ???、????????、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 。 ??? ?っ 、???。 ? 、 、?? ?? っ????? ? 。???? 、?、 ?
?
、??、??????っ













































??????? ??? ? ?
?。??、??、??、? ??????? ?、 ? ? ???? ? ?、 ? 。
??????? ?????








?? 、 。 、???っ? ? ?
?
?????
?? 、?、 ???? ? 、 ??。 ??ー ?? 、
???????????????????????。
???????????っ???。?



























?? ???ゃ ? ??。 ?? ? 、 ?、?? ?っ っ?。 ? ? 、???? 。?? ? 、??っ ? ??」?? ?
??????、??????????












































?? ? 、?? ? 、?? 。
????????????????。








































































































???????? 、?? ???、? ー ー????? ? ????????。
?
???























」 「 ? ? ?
??????????????? っ
?????。???? 。 ? ??????
?????? 。?









??、????、??????? ? 、??? ?
?
??、?????










??????? ?????? 、?? 、????????

























































































???????? 、????? ???? っ?っ 。
????????、













































































? ? ? ? ? ? ?
〔?????ーー????〕????????????? ????
??????????? ?????、??????????????。?っ? 、 ???? 、 、??? 。
????????????

















?? っ ?????? ? ?。??
???????????、???、 ッ ー?。? ??、??? ?
153 
?????、????????? ? 。?? ???「?????????? 」??? 。
???、???????っ
























???? 。?? 「 ????
?






?????ー??????。?? ? 、?? ??????
?
??














































































































「 ? ? ?
?
???? ? ???、?










??????? ???? 。 ???? 、? っ?? ???、 ? ????? 「 ??? っ?? 」?
























































































???????、???っ??? ??? ー 「 ??? 、 、??????? ?
?
????














































?、? ?、?? ? ッ?
。???????????

















































































?????? ????? ー??? 、 ?? ?。
????????? ??
































































????? 。?????? ? ?? 。
?
??????? ??














?? ??????????? ? っ 。?? ? 。?? ??? ?。?? ? ??? ? ?????
?
????????























?????、?? ?????????????? 、 ?
?
?

















































??? ??????? ?????? 」
???????
??? ? ??? っ、 。
???、? ?
??? ? 「???っ? ???
?







































































? ? ? ? ? ?
???????????????、??
















































???????? 。????。?? 、「? 」。
????????????









??????????????、 ?????。? 、??、 ????????? ? 。
??????
???????????????ー???ー?


















???????、???????????、? ?????。????ッ?、? 。 ?、???? 。??? ? ???? ???? 。???????? っ 。?? ?。???







???????? ? ??ョー???、??? ????? ー 。
??????「?????
??? 。?? ?ー?ー? ー ー??? ????? 。 っ」???
?
?????

































































































































????????? 、?????? 。?????????????????? 、??
?
????











????????? ??。 ?? 。?? ???? ? 。 ?、?????????、?????? 。
???????????

















































































































































































































































??????????? ?????? 、??? ??????
?
「??????、 ?????? ???。 ?
?
??



























































































































































???。???? ?っ?、「 ? ー































































































































































































?っ????ゃ?????? ? ゃ ?


































































































































































































???? ??? 、 ? 。? 。
?
?????











??????????、???? ?????? 。???、 ー?ー?、「 ????????? 、??? ??」? っ ?、??? 。?
??「???????」???????????? ? ???

































































































































??? ? ? 。??? ?







?、?ー???? ???ー??????? 。?? ? ??? ?、 ????ー っ 。
???????????????????????????????
???????? ??????。???? 、??? ???? 」 ? 。



























































???????????ゃ?っ?? ?。?? ???? 、ょ?? っ 。??? ?
??
??























































? ? ? ? ? ?
???? っ ?















?。?????? 「????っ??、??? ? 。??? 、 っ? 。
?????????? 、












































?。 ? っ? ??、?? ?、? 、 。?? ? 。 ? っ
?
?????






















































































































































































































???????? ????????? ???? 。
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???????????、
















? ? ? ? ? 。
???????
「?? ?? ?。????? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
「??????」
????????????
?。??????っ?????? ? 。 ???????
?
????????




















?。 ? ???。 ????、 ?????? ?? っ?ゃ? ? 。
?

















??????????っ?? 、?? ?????????? ? 。??、 ?
??
? ? ? ? ? ?
「????????? ?????








????ュー??????、「? ュー?? 」??? 。
???????
????。?? ???? ?。? ???? ??。 ュ
?
?




















?、???ュー ??? ? ?? 、??
?
?????????
?? ? ? ?????。 ?
?
???









































































































































































































































































































































































































































































































」 「 ? ? ?
????????????ー????、?????
















































































































































?????????? ???? ? ???
?
?????
?。?ー ー ー? ?
??
???????




























































































































































































〈???????〉??????。?、??????。??? 、? ???????ー? ?? ???、 ??? ??、 ?? 、??? 。??????、?????
?、??? ? 、
























?、??? ???????? 、 ????? 、? ??? ?。 、?? ???っ ? 。??、 ??? 。
?
??、?????????




?????ョッ ??? 、?? ???? ????? ? 、???、 ?? 、?? ?? 、??っ 。
??????、?????
????? 、??、 ???? 。
???、???
?????っ 。?? 、 ????? ??? 。?? ? 、?? 、 、?? ? 、?? ? 、 ?
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????????????????????????????????????










?? ?? ?? ?? 。 、 。?
?????? ?
?、 ?? ?、?? ?? ?。?、 ? 、??? ?
??????????????っ 。
???〈????〉、??










????? 。 ??? 、 ??? ???????。 ?、 ?、?? ? 、?? 、???? っ 。ぃ，






?〉?????????????? ? 。 、???? ? ?
??、?????????????っ???????????? ?、??? 、?? ???? 。??? っ??? 。
???、????〈??




????? ? ??? 。
?????









??? ?????? 、??? ???、〈 〉 、?っ? 、??? ???? ? ?? 、??? 。
?????
っ???〈???〉?????????????????????? っ ????っ ????? 。 ? 。
??????????、?????????????
????? ?? ??? ? ?、? 〈?? 〉 ??? 。 ? 。?? ? 、??ャー??っ ???? ? ?。
?????
? ? ? ?
?
????????????































????? ?ょ????、???? ?、〈?? 〉 っ ? 。?????、?? ???? 。
????????????





????? 。????????〈?? 〉??? 。
??????っ??
??? ???? 、
?????????????????????? 、 ????????、????????? 。
??????、?????



















?、「 ? ???? ?? ょ??。〈 ? ? 〉??っ 、
??
??


























??????、?????? 、 っ ? ???? ? っ???? ? 、???、???? 、??? ? ???、 ??????。????? っ? 。
?????、??????
????? ??、?? ?
〈???〉???????っ??、 っ ??? ? っ 、〈? ?〉???? ??、 ????? ? ?? 。
??、????、〈???〉




?????、?? ????。??、〈 ???? ????? 。 、っ?? 〈? 〉









































?、?????? ? 、??? 。???ー?。 っ???? 。?、?????? ??
??、 ??? 、????? 。???? ? ? 、???
?。?????????。
???、?????? ?






























?????????????、? っ ???? 。
〔?????????












?????????????、????????????????、????????、??????????????、???? 、 、 、??
?
?????、????







































??? ?ー 、????? 。
?










????? ?ー ??ー?ー ?
??? ?? 。
??????? ????? ー ー ー ?






?????????????? ー ー ー
??? 、 。?? ???? ??? ?、?
????、???? ? ???? 、 、 ー?? ?ー?? ??。? 。?? ? 、
?????????? 。
????? ? ー ー 、









??? 。?????? ???? ?? 、
??????????????????? 、 ????????? 。(6) 
????????????????????????????
??????、??? ー ?????????????????、??? 、 ? 。
?
??????????????? 、 、




??? ??? 。 、?????????、????????? ???? ? ???????????? 、 ? ?? 。
?
???????ィ ー ー?? ? 、????????
?、??? ?? ッ 、?? ???? ? 。
???????? っ
?ィ? ー ー? ??? 。
?
??? ?????? ????
















コニ ウ イ ア
1涜 つの っと 修営ル
を婦 い企婦 いし婦 をや l婦
行人 て画人 てて人 行活プ人 事
ヲ。 教育 の 、教育
の、会 7 動の団
専立 研施館 にリ体
門案指導 修設等 関 lや 業家 自ヲ をのの すダ婦
庭 な実施 者 行運運 る|人
教 研を 7。営lこ営に 知を学 グ〉育 修に対象 議対級




る 。知て 知る にて教
研 識 識人 つ、育 類
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